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Исследованы особенности развития внешнеэкономической деятель-
ности России в современных условиях, активизации евразийской эконо-
мической интеграции, функционирования Евразийского экономического 
союза Республики Армения, Белоруссии, Республики Казахстан, Киргиз-
ской Республики и Российской Федерации. Предложены первостепенные 
меры преодоления кризисных явлений в международной торговле, пути 
совершенствования внешней и взаимной торговли товарами в рамках 
функционирования ЕАЭС, а также определены перспективы развития 
процессов региональной экономической интеграции на постсоветском 
пространстве.
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with Third Countries under the Conditions of the EAEU
The article studies the peculiarities of the international trade development 
in Russia under modern conditions including intensification of Eurasian eco-
nomic integration, establishment of the Eurasian economic union of Republic 
of Armenia, Republic of Belarus, Republic of Kazakhstan, Kyrgyz Republic and 
Russian Federation. The author suggests crucial, high priority measures aimed 
at overcoming the downturn and signs of a crisis in the foreign trade, the ways 
to improve the situation with trading domestic goods within the EEU. The au-
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thor estimates the development process prospects for the regional economic 
integration on the post-Soviet space.
K e y w o r d s: mutual and foreign trade; Eurasian Economic Union; global 
economy; export.
Современный этап сотрудничества субъектов мирового хо-
зяйства характеризуется расширением спектра факторов влияния 
на их торгово-экономические отношения, производственно-техно-
логические взаимосвязи и кооперацию, которые условно делятся 
на внутренние и внешние со сферой действия на национальном, 
региональном и глобальном уровнях [1].
Многолетний опыт торгово-экономического сотрудничества 
государств —  участников Содружества Независимых Государств 
(СНГ) позволил запустить многоуровневую интеграцию в пост-
советском пространстве, создать такие форматы сотрудничества, 
как Таможенный союз (ТС) и Единое экономическое пространст-
во (ЕЭП) [2]. В соответствии с договором, подписанным главами 
государств —  членов ТС и ЕЭП, с 1 января 2015 г. на евразийском 
пространстве функционирует Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС) Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России [3].
Внешнеторговая деятельность России с третьими странами 
и взаимная торговля с государствами —  членами ЕАЭС осуществ-
ляется в непростых экономических условиях, связанных с кризис-
ными явлениями в мировой экономике, негативными для мирового 
сообщества последствиями по результатам введения финансово-эко-
номических санкций Соединенными Штатами Америки, Канадой, 
странами —  членами ЕС, Норвегией и Австралией в отношении 
российских организаций [1]. Отдельно экспертное сообщество об-
ращает внимание на тревожную не только для США, но и для всего 
мирового хозяйства ситуацию, связанную с тем, что государствен-
ный долг США уже стал выше, чем ВВП этой страны. Достаточно 
много проблем в настоящее время и в еврозоне [4].
Исследуем результаты развития внешнеэкономической дея-
тельности России в условиях функционирования ЕАЭС с учетом 
введенных взаимных санкций за период с 2015 по 2018 г. [5] (табл. 6).
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Итоги внешней торговли государств —  членов ЕАЭС и России 
с третьими странами (2015–2018)
Период 
(год)
Россия ЕАЭС
объем, млрд 
долл. США
в % к преды-
дущему году
объем, млрд 
долл. США
в % к преды-
дущему году
2015 483,840 — 579,382 —
2016 429,601 88,8 509,372 87,9
2017 535,449 124,6 634,193 124,5
2018 633,967 118,4 753,417 118,8
Результаты проведенного анализа свидетельствуют в целом 
о росте внешней торговли за период 2015–2018 гг. и об определенной 
нестабильности, о некотором падении показателей в 2016 г. в связи 
с новыми вызовами и рисками в мировой экономике и междуна-
родной торговле. В 2016 г. внешнеторговый оборот РФ в силу име-
ющихся противоречий снизился на 11,2 %, а государств — членов 
ЕАЭС —  уменьшился на 12,1 %. При этом, например, показатели 
внешней торговли России и ЕАЭС в 2018 г. к предыдущему периоду 
возросли, соответственно, на 18,4 и 18,8 %.
В качестве приоритетных показателей, отражающих уровень 
эффективности и результативности реализации процесса евразий-
ской экономической интеграции, можно назвать итоги взаимной 
торговли в рамках ЕАЭС за период с 2015 по 2018 г. (табл. 7) [6].
Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, 
показывают, что объемы взаимной торговли России с государст-
вами —  членами ЕАЭС и в целом ЕАЭС расширились в течение 
2015–2018 гг., при этом снижались в 2016 г. в связи с кризисными 
явлениями в мировом хозяйстве, введением взаимных санкций. Так, 
экспорт России составил 93,0 % к итогу 2015 г., а стран —  участниц 
ЕАЭС —  94,2 %.
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что ЕАЭС Ар-
мении, Белоруссии, Казахстана, России и Киргизии должен стать 
локомотивом интеграционного процесса в постсоветском про-
странстве, обеспечить развитие внешней и взаимной торговли. 
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России необходимо оставаться генератором идей в ЕАЭС, СНГ, 
быть ведущим разработчиком стратегии торгово-экономического 
развития. Первоочередными мерами преодоления кризисных явле-
ний в международной торговле, развития евразийской интеграции 
остаются создание кооперационных цепочек между предприятиями 
России и государств —  членов ЕАЭС, общие глобальные проекты 
по производству конкурентоспособной инновационной экспортно-
ориентированной продукции, не связанной с сырьевыми секторами 
экономики.
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Показатели взаимной торговли государств —  членов ЕАЭС  
и объемы экспортно-импортных операций России  
со странами —  участницами ЕАЭС (2015–2018)
Период 
(год)
Россия ЕАЭС
объем, млрд  
долл. США
в % к преды-
дущему году
объем, млрд 
долл. США
в % к преды-
дущему году
2015 Экспорт — 28,821 
Импорт — 14,181 —
 
45,615 —
2016 Экспорт — 26,804 
Импорт — 14,493
93,0 
102,2
 
42,960
 
94,2
2017 Экспорт — 34,685 
Импорт — 18,400 
129,4 
126,9
 
54,711
 
127,4
2018 Экспорт — 38,679 
Импорт — 19,077 
111,5 
103,7
 
59,721
 
109,2
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Рассматриваются особенности европейско-казахстанских связей 
в контексте отношений с Россией. Важность и приоритетность развития 
этих отношений определяются тем, что ЕС является важным торгово-
экономическим партнером Казахстана и крупным инвестором казахстан-
ской экономики. Он участвует в преодолении кризисных ситуаций и осу-
ществлении структурной перестройки, в либерализации и стабилизации 
экономики, формировании рыночных структур и интеграции в систему 
международных хозяйственных связей в Республике Казахстан.
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